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Instituto de Automatización de la Universidad Karlova. Praga
Es.el.Centro.de.Proceso.de.Datos.que.asume.toda.la.responsabilidad.de.la.totalidad.de.la.red.infor­
mática.universitaria.y.de.todas.las.bibliotecas.universitarias.del.país.





























































































El.resto.del.Fondo.Antiguo.está.formado.por.ejemplares.de.los.siglos.XVI al XVIII, todos ellos proceden. . . . . .
de.donaciones.de.museos.e.instituciones.eclesiásticas..Sus.materias.son.humanísticas,.historia.de.Bohemia.y.


































































































































































geográfica,.fue.a.principios.del.siglo.XX una de las grandes ciudades que más posibilidades tuvo de conver­. . . . . . . . . . .
tirse.en.la.capital.de.la.nación,.aunque.fue.Bratislava.quien.al.final.obtuvo.la.capitalidad.
República Checa y Eslovaquia.  1993
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Panorama general de las bibliotecas luxemburguesas. 






































Panorama general de las bibliotecas luxemburguesas.  














Biblioteca del Centro Universitario (1974)..Es.la.segunda.biblioteca.científica.del.país:.100.000.v.;.
450.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Archivos nacionales-Biblioteca histórica (siglo.XIX): 18.000 v.; 250 títulos de revistas.. . . . . .
Archivos nacionales-Biblioteca literaria (1987):.6.000.v.;.60.títulos.de.publicaciones.periódicas.
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca municipal de Differdange (1954):.23.500.v.;.35.suscripciones.a.publicaciones.periódicas.
Biblioteca popular de Dudelange (1918):.10.500.v.;.1.100.v..de.«Luxemburgensia»;.23.suscripcio­
nes.a.publicaciones.periódicas.
Biblioteca municipal de Esch-sur-Alzette (1918):.55.000.v.;.7.100.v..de.«Luxemburgensia»;.16.sus­
cripciones.a.publicaciones.periódicas.
Biblioteca municipal de Luxemburgo (1968):.40.000.v.;.sin.suscripciones.a.publicaciones.periódicas.
BIBLIOTECAS DE CENTROS CULTURALES
Centro Cultural Francés (1967):.16.000.v.;.60.títulos.de.publicaciones.periódicas;.800.films:.500.
cajas.de.diapositivas;.2.500.discos;.500.discos.compactos.
Biblioteca Thomas Mann (1972):.10.000.v.
Centro Cultural A.S. Pouchkine (1974):.5.000.v.
Biblioteca Universitaria de Miami (1974):.4.000.v.;.15.títulos.de.publicaciones.periódicas.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
Abadía de Saint-Maurice (Clervaux,.1890):.100.000.v.;.94.suscripciones.a.publicaciones.periódicas.
Centro de Documentación Pedagógica SIRP (1976):. 2.500.v.;. 59. suscripciones. a.publicaciones.
periódicas.
Centro de Documentación Pedagógica ISERP (Walferdange,.1981.bajo.su.forma.actual):.12.000.v.
Centro Nacional de lo Audiovisual (Dudelange,.1988):.2.000.v.;.12.suscripciones.a.publicaciones.
periódicas.extranjeras.
Cámara de Diputados (1848):.8.000.v.;.9.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Conservatorio de música de Esch-sur-Alzette (1986):.4.200.v.
Conservatorio de música de Luxemburgo (1984):.12.000.v.
Luxemburgo.  1993
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Convento de los Padres Redentoristas de Luxemburgo (fecha.de.creación.desconocida):.25.000.v.;.
15.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Escuela Nacional de Educación Física y Deportes (1985):.4000.v..Gran.Seminario.de.Luxemburgo.
(1845):.90.000.v.;.176.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Instituto Superior de Tecnología-Centro de Documentación y de Información Científica y.Téc-
nica ­CDIST­.(1958):.2.500.v.;.67.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Museo Nacional de Historia del Arte (1940):.25.000.v.
Servicio Central de Estadística y.Estudios Económicos (creado.después.de.la.II Guerra Mundial):. . .
9.000.v.;.37.suscripciones.a.publicaciones.periódicas.
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EUROPEAS
Banco Europeo de la Investigación ­BEI­.(1958):.50.000.v.;.2.500.informes;.1.300.títulos.de.publi­
caciones.periódicas.
Comisión de las Comunidades Europeas (1952):.50.000.v.;.700.títulos.de.publicaciones.periódicas.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (1953):.90.000.v.;.550.suscripciones.a.publicacio­
nes.periódicas.





Escuela Europea de Luxemburgo
Liceo Clásico Diekirch (1841)
Liceo Clásico Echternach (1952)
Liceo Juvenil de Esch-sur-Alzette (1910)
Liceo Hubert Clement de Esch-sur-Alzette (1911)
Liceo Michel Rodange de Luxemburgo (1968)
Liceo Robert Schuman de Luxemburgo (1926)
Liceo Técnico Mathias Adam Pétange (1966)
El.panorama.bibliotecario.luxemburgués.quedaría.incompleto.si.no.citáramos.las,.aproximada­
mente,.200.bibliotecas.parroquiales.existentes.en.el.país.
































































































































































Por.último,.reseñar.que.para.el.tratamiento técnico de los fondos, la.Biblioteca.utiliza.las.siguien­
tes.normas:




















.1...Los.antiguos.catálogos sobre fichas (autores­materias,.topográfico),.que.recogen.todas.las.adqui­
siciones.de.la.biblioteca.hasta.1986.(fondo.antiguo).

































La biblioteca en cifras
1..Horario.de.la.biblioteca:.8:30­13:00./.14:00­17:30.h..(de.lunes.a.viernes)
2..Fondos:
. 2.1.Libros.................................................................. . 100.000.v
. 2.2.Publicaciones.periódicas................................ . 450.títulos




. 5.1.Bibliotecarios.................................................... . 2.(incluido.dir.)




. 8.1.Fecha.del.inicio................................................. . 1986














Presentación del Sistema y de la Red. El sistema SIBIL
SIBIL.es.el.nombre.del.sistema.informático.para.bibliotecas.desarrollado.por.la.Bibliothéque.Can­





































































Las cinco redes SIBIL
SIBIL.es.el.instrumento.central.para.la.gestión.de.cinco.redes.catalográficas:











































































TOTAL  ................................................................  166.173











TOTAL  ................................................................  167.928
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Centre.Universitaire.de.Luxembourg..Structures et programmes: année académique 1993-1994..Luxem­
bourg:.Centre.Universitaire,.1993.Centre.Universitaire.de.Luxembourg..Bibliothéque,.Classification.
systématique.par.matiéres..Luxembourg:.Bibliothéque.du.Centre.Universitaire,.1993.




Christophory,.Jul..Ecran ou papier?: la Bibliothéque Nationale face à l’avenir. En:.Almanach’87..P..146­153.
Guide des bibliothéques luxembourgeoises..Luxembourg:.Bibliothéque.Nationale,.1991.
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te.a. tiempo.parcial..La. informatización.ha.supuesto.si.no.un.decrecimiento.sí.un.estancamiento.de. las.






























































































































































Biblioteca pública de Rotterdam









































































































































































































































—..Las bibliotecas públicas. Rijswijk,.WVC,.1991.(Fact.Sheet.C­6­S1991).
—..Costers,.Look:.Cooperation in the PICA Library Network. En:.«Collection.management»,.v.9,.n°.2­3.
(1987).
—..Crespo.Arce.J.B.:.La informatización de las bibliotecas en La Comunidad Europea: estudio compara-
tivo. Madrid,.Sedic,.1993.
—..Feijen,.Martin:.Pica library systems: the third generation. En:.Program,.v.25,.n°.2.(abril,.1991).
—..La política cultural. Rijswijk,.WVC,.1990.(Fact.Sheet.C­5­S.1990).
—..Poulain,.Martine.(dir.):.Les bibliothéques publiques en Europe. Paris,.Editions.du.Cercle.de.la.Librairie,.
1992.
—..State of the application of new information technologies in libraries and their impact on library functions: 
a reassesment, The Netherlands. The.Hague,.1991.





Sistema bibliotecario de Noruega




































































































































































Bibliotecas en Centros Comerciales
Dos.de.las.bibliotecas.de.más.reciente.creación.que.visité.se.encontraban incardinadas en Centros. . . .
Comerciales.
La. tendencia.a.abrir.bibliotecas.en. lugares.muy.concurridos.de.público.ha marcado la premisa y. . . . .
hasta.ahora.no.están.obteniendo.malos.resultados.
Préstamo ilimitado
Los.que.disponen.de.carnet.de.lector.pueden.llevar.en.préstamo.tantos documentos como quieran.. . . .
Algunos.usuarios.iban.cargados.con.bolsas.de libros que se llevaban en préstamo.. . . . . .
Noruega.  1993
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Los.documentos.solicitados.que.no.se.encuentran.en.una.biblioteca,.pero sí en cualquier otra del. . . . . .
país,.son.solicitados.mediante.préstamo.interbibliotecario.y.servidos.inmediatamente.
Extensión bibliotecaria a zonas alejadas de núcleo urbano En.algunas.zonas.lejanas.de.la.biblio­







SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA
Dependen.de.las.Bibliotecas.Comarcales..Se.utilizan.para.salvar.las.dificultades.topográficas.de.la.
geograf ía.noruega.y.hacer.llegar.los.libros.a.la.población.rural.dispersa.






































































Organización del Sistema Bibliotecario Noruego







Bergen 220.000 8 1 600.000 70.000 886.000 1.100.000.000 110 60 1.874
Baerum 92.748 5 0 295.679 40.000 428.600 688.053.000 70 55 ­
Dos.Hermanas 80.000 2 1 25.000 10.000 22.325 1.251.421 6 33 1.983
Drammen 52.400 8 2 239.963 20.000 321.000 2.500.000.000 36 49 1.916
Tönsberg 50.000 ­ ­ ­ 30.000 495.000 20.600.000 27 60 1.992
Larvik 39.000 7 1 177.000 30.000 319.408 18.600.000 29 56 1.903
Ministerio de Cultura
Departamento de Cultura
Dirección  General de  
Bibliotecas Públicas 
y Escolares
Dirección  General de  
Bibliotecas Públicas 
y Escolares
Ministerio de Educación, 
Investigación e Iglesia
Universidades y  
Colegios
Oficina Nacional de  
Bibliotecas de Investigación  
y Especialidades
Escuela de Bibliotecarios y 











Las bibliotecas públicas de Bélgica: los sistemas bibliotecarios  









































Las bibliotecas públicas de Bélgica: los sistemas bibliotecarios  






















la.impulsó.en.los.años.posteriores.a.la.1a.Guerra Mundial, convencido de su necesidad para elevar el nivel. . . . . . . . . .
cultural.de.las.clases.trabajadoras..Por.primera.vez.el.Estado.reconoce.y.apoya.a.las.bibliotecas.públicas.que.











Nos.ha. interesado.subrayar. lo.que.antecede,.porque.el.sistema.de.subvenciones.y. la.exigencia.de.
condiciones.mínimas.siguen.siendo.aspectos.en.los.que.se.basa.y.estructura.la.organización.bibliotecaria.
que.el.Decreto.de.1978.ha.puesto.al.día.y.desarrollado.mejor.





















































































































Comunidades.la resuelven de forma razonable y justa por un sistema que combina los años de experiencia,. . . . . . . . . . . . . . . .
el.puesto.desarrollado.y.la.titulación..Podría.servir.de.modelo.o.pauta.para.resolver.problemas.análogos.
que.se.plantean.en.muchas.de.las.Comunidades.Autónomas.españolas.























La financiación del sistema








—..100%.de. gastos. para. adquisición. de. fondos. bibliográficos. y. funcionamiento. de. las. bibliotecas.
especiales.
b).Las.Administraciones.Provinciales.subvencionan.por.su.parte:










adquisición.de. fondos.bibliográficos.e. incrementos.anuales..El.presupuesto.destinado.a. incre­
mentos.debe.permitir.adquirir.el.mínimo.establecido.en.el.Reglamento,.una.cifra.equivalente.al.
10%.de.la.población.servida.

































































la. lista. de. nuevas. adquisiciones.. Las. bibliotecas. públicas. asociadas.mediante. una. cuota,. pueden.
tener.acceso.a.esta.información,.ya.sea.por.CD­ROM,.disquettes.o.microfichas,.según.sus.equipos.
y.necesidades.








































































































































































































































































tes.es.titulado.universitario.y.tiene.además.el.«Acta» o diploma que habilita para trabajar en bibliotecas. . . . . . . . .
públicas..El.restante.personal.cumple.también.lo.dispuesto.en.el.Reglamento,.y.posee.la.citada.titulación.
que.se.obtiene.tras.la.realización.de.un.curso.de.120.horas.































EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  















Quedaban.en. la. fecha.citada.unas.400.bibliotecas. todavía. acogidas. al. antiguo. régimen.de. la.Ley.
Destrée..La.mayoría.de.estas.bibliotecas.–más.del.50%–.se.encuentran.en.municipios.menores.de.15.000.
habitantes.y.son.bibliotecas.dependientes.de.los.Ayuntamientos..Responden.a.un.tipo.de.biblioteca.muy.

































































































































































































Datos sobre funcionamiento y medios
Es.una.biblioteca.que.refleja.una.intensa.actividad..Impresiona.sobre.todo.el.movimiento.en.la.sec­




En la sección infantil-juvenil destaca la ludoteca con 2.100 juegos en libre acceso ordenados por 
edades. Se pueden usar en la sala y también llevar en préstamo. Se paga una cuota de 10 F.B. y se prestan 
durante tres semanas.
Esta biblioteca es también una importante Central de préstamo interbibliotecario. Para acceder a 
este servicio, los usuarios deben satisfacer una cuota: 100 F.B. por los libros que hay que buscar en otras 
bibliotecas, y 20 F.B. por los artículos de publicaciones periódicas. También se ofrece un servicio de bús-
queda documental que cuesta 200 F.B.
Como ya se ha dicho, todos los servicios de la biblioteca están automatizados a nivel de gestión in-
terna y como cabecera del sistema.
Las 36 terminales de las que dispone permiten realizar cualquier función bibliotecaria. Se accede a 
la base de datos a través del programa Adlibité adaptado a los PC.
Entre el personal de plantilla de la biblioteca hay un informático dedicado exclusivamente a resolver 
cualquier problema en relación con el servicio.
Esta base de datos tenía grabados a principios de 1994, 80.000 registros de libros y 50.000 referencias 
de artículos de publicaciones periódicas.
La biblioteca ofrece a las restantes bibliotecas públicas la posibilidad de conectarse con su base de 
datos mediante la firma de convenios con las distintas Administraciones de las que dependen las bibliote-
cas interesadas.
La información puede ser facilitada en soporte informático (disquete o banda magnética, en 
formato Unimarc) o en fichas de cartulina para las bibliotecas que no disponen de ordenador. El precio         
fijado por las fichas es de 1 F.B. por ficha catalográfica. En soporte informático varía según la impor-
tancia de la red de bibliotecas con la que se firma el convenio, y oscila entre 2 y 4 francos por registro 
bibliográfico.
La biblioteca ofrece también a los usuarios la consulta en CD-ROM de 9 enciclopedias y diccio-
narios entre los más importantes editados en lengua francesa (Robert, Axis, Harresp’s multilingüe, Me-
gastat, etc.) Asimismo dispone en CD-ROM de siete bibliograf ías o repertorios. Entre ellos el «opale» 
que recoge los fondos de la Biblioteca Nacional de París; el «Electra-Biblio» o repertorio de libros pu-
blicados en Francia o en lengua francesa disponibles en librerías; el ISSN compact sobre publicaciones 
en serie, etc.
La biblioteca desarrolla también un extenso programa de animación o actividades con los colegios. Para 
su realización la biblioteca cuenta con el patrocinio de la Asociación sin fines de lucro «Promo lecture».
La biblioteca no dispone de servicio de audiovisuales. Ello porque existe en la ciudad otra Asociación 
(ASLB) que tiene una mediateca con servicio móvil que estaciona delante del edificio todos los miércoles.
La biblioteca además de centralizar las adquisiciones y trabajos técnicos de los cuatro centros de 
bibliobús, tiene adscrito como biblioteca provincial otro servicio de bibliobús que recorre 21 municipios 
de la provincia del Brabante Wallón, efectuando 61 paradas.
La biblioteca abre todos los días excepto el domingo, una media de 6 horas diarias.
En diciembre de 1993, el número de fondos bibliográficos ascendía a 130.000 vols. El número de 
publicaciones periódicas a 328 títulos; de ellas 147 son sometidas a vaciado sistemático. En la biblioteca se 
reciben siete periódicos diarios, 5 en francés y 2 en neerlandés. A estos fondos se añaden los 2.100 juegos 
de la ludoteca.
En lo que se refiere a los incrementos anuales, en 1993 ingresaron 8.000 libros. De ellos 2.000 fueron 
destinados a los cuatro Centros.
En el citado año se realizaron 318.000 préstamos, y los socios inscritos fueron 10.450.
En la biblioteca trabajan 38 personas con jornada completa. De ellos, 13 son personal técnico con 
responsabilidad sobre los distintos servicios.
No disponemos de cifras sobre el presupuesto anual de la biblioteca. Por el número de adquisiciones 
realizadas puede calcularse en 5.600.000 F.B. lo destinado a compra de libros.
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Intercambio de experiencias e investigaciones bibliográficas sobre fondo  



























ción.«Raros.impresos.complutenses.del.siglo.XVI en bibliotecas portuguesas». . . .(Anales de Instituto de Es-
tudios Madrileños, XXV.(1988), pp. 507­533), y todo el material localizado y estudiado pasó a formar parte. . . . . . . . . . . . . .
















Intercambio de experiencias e investigaciones bibliográficas sobre fondo  



















Todas.las.bibliotecas.citadas,.tal.como.había.podido.comprobar.en.el.Roteiro das Bibliotecas e Ar-




siglo.XVI, ya publicado, y del correspondiente al siglo XVII actualmente en proceso de construcción.. . . . . . . . . . . . .
LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OPORTO
Esta.biblioteca,.con.el.nombre.de.Real.Biblioteca.Pública.da.Cidade.do.Porto,.fue.fundada.el.9.de.ju­
lio.de.1833,.por.decreto.de.D..Pedro,.Duque.de.Brangança,.regente.en.nombre.de.su.hija,.la.reina.Da..María.




El. principal. fondo.de.manuscritos.medievales. procede.del.Mosteiro.de. Santa.Cruz.de.Coimbra;.
el.denominado.Fundo.Geral.de.Manuscritos.está. formado.por.unos.2.000.manuscritos.procedentes.de.
instituciones.religiosas.suprimidas.y.de.bibliotecas.particulares.secuestradas;.una.pequeña.colección.de.




























del.XV, y esto motivado por el Proyecto en marcha promovido por el Instituto da Biblioteca Nacional e do. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livro,.de.Lisboa.
El.examen.de.algunos.de.estos.catálogos.me.permitió.localizar.un.importante.número.de.ejemplares.
de.impresos.complutenses.del.siglo.XVI, no incluidos enmi repertorio antes citado, debido a la carencia de. . . . . . . . . . . . .
estos.catálogos.impresos.en.la.Biblioteca.Nacional..La.presencia.de.impresos.complutenses.del.siglo.XVII.
es.claramente.menos.significativa.
Procedí. igualmente. a. examinar. la. biblioteca.de. consulta.de. la. Sala.de.Reservados,. descubriendo.
interesantes.fuentes.relacionadas.con.las.bibliotecas.portuguesas,.de.las.que.carecemos,.y.la.ausencia.casi.
total.de.repertorios.españoles.y.de.catálogos.de.nuestras.bibliotecas.












BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
La.primera.mención.expresa.de.la.Biblioteca.universitaria.data.de.1541..Su.gran.período.de.esplendor.
















bra.(Catálogo da Biblioteca do «Real Colégio de Sao Pedro» de Coimbra. Coimbra,.1977­1978..2.v..Preparado.
por.Ángela.Maria.Barcelos.da.Gama);.como.el.de.la.biblioteca.del.Visconde.da.Trindade.(Restauraçáo: Ca-
tálogo da Colecgáo Visconde da Trindade. Coimbra,.1979..Preparado.por.Maria.da.Graça.Pericáo.de.Faria;.e.
Inquisiçáo. Colectórios, regimentos, sermóes e listas de autos de fé existentes na Livraria Visconde da Trindade 
(Inventário). Coimbra,.1974..Preparado.por.Maria.Isabel.Ribeiro.de.Faria.y.Maria.da.Graça.Pericáo.de.Faria);.
como.el.procedente.del.Liceu.Normal.de.D..Joáo.III de Coimbra, en calidad de depósito (LICEU NORMAL. . . . . . . . .
DE.D.. JOÁO.III. Coimbra:. .Catálogo da Biblioteca: I: Sec. XV-XVII. Coimbra,.1969);.y.como. la.colección.
funcional.de.volúmenes.misceláneos.(Catálogo da Colecgáo de Misceláneas. Coimbra,.1967­1988..9.v.).
Con. independencia.de. la.colección.general,.bien.conocida.gracias.al.Catálogo dos Reservados da 




















A.este.fondo.inicial.se. incorporarían.los. libros.procedentes.de. la.desaparecida.Academia.Real.da.
Historia.y.las.sucesivas.donaciones.del.célebre.Obispo.de.Beja.y,.posteriormente,.Arzobispo.de.Évora,.ya.
citado..Una.donación.importante.fue.la.de.la.Casa.dos.Clérigos.Regulares.Teatinos.o.Religiosos.da.Divina.









Dra..Maria.Valentina.C.A..Sul.Mendes,.Bibliotecaria.asesora.responsable.del catálogo colectivo de incunables. . . . .
























—..Habiéndose.publicado.ya.el.catálogo.de.impresos.portugueses.del.siglo.XVI, que en mi anterior. . . . .
visita.estaba.en.construcción,.se.ha.iniciado.el.correspondiente.al.siglo.XVII. En este momento el. . . . .
Proyecto.está.dando.los.primeros.pasos.
Se.han.construido.ya.varios.catálogos.de.obras.impresas.fuera.de.Portugal,.entre.1501.y.1600..El.de.






—..El.Área.de.Manuscritos. se.ha. visto.obligada. a. asumir,. por.decisión.de.política. cultural,. ajena.



























































.—..Se.aprecia,.al.manejar.los.diversos.números.de.la.Revista da Biblioteca Nacional, la.importancia.
de.dicho.órgano.para.dar.a.conocer.el.«Fondo.Antiguo»,.poniendo.más.de.manifiesto.la.grave.
carencia.en.la.que.nos.encontramos.los.bibliotecarios.españoles.por.la.interrupción.de.la.ya.his­
tórica.Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
 —  Finalmente.destacaré,.una.vez.más,.lo.que.no.es.más.que.insistir.en.algo.de.sobra.sabido,.la.im­
portancia.de.las.bibliotecas.portuguesas.para.el.estudio.de.la.Historia.de.la.Imprenta.en.España,.
























































































SERVICIO BIBLIOTECARIO NACIONAL.  
INSTITUTO CENTRAL PARA EL CATÁLOGO ÚNICO































Libros.desde.el.inicio.de.la.imprenta.a.1830,.catalogados.según.la.«Guida SBN per il libro antico», 
Se.alimenta.en.línea.y.batch.
Dentro.de.este.sistema.la.Biblioteca.Nazionale.Centrale.di.Roma.ha.iniciado.la.catalogación.de.unas.
20.000.ediciones.del.s..XVI. Cubre el vacío existente entre el. . . . . . .índice generale degli incunaboli delle bibliote-
che d’Italia y.el.Catalogo unico delle biblioteche italiane. Siguiendo.el.Manuale per la compilazione della 
scheda censimento delle edizioni italiane del XVI secolo,  1987.ya.se.ha.publicado:.Le edizione italiane del 





Se.utiliza.la.«Guida ad una descrizione uniforme dei manoscritti ed al loro censimento» y.la.«Me-















Para.la.que.existe.la.publicación:.Gestione automatizzata del materiale minore, 1993.



















Del.catálogo.colectivo.del.s..XVI se han separado las noticias de documentos musicales para la publica­. . . . . . . . . . .
ción:.Per una bibliografía musicale: testi, trattati, spartiti. Vol. I, A-CH. Suplemento del Censimento nazionale 























La.última:.Le rete SBN, 1994. Immagini e dati del Servizio Bibliotecario Nazionale. Roma,.ICCU,.1994.








LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y BIBLIOGRAFíA NACIONAL ITALIANA
El.Depósito.Legal.se.remonta.en.Italia.a.1848.



















Pese.a.este.punto.de.partida.complicado,.la.Bibliograf ía Nazionale Italiana es.buena..Se.está.pu­
blicando.desde.1958..Empezó.como.Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. 
Contiene.las.descripciones.bibliográficas.de.las.publicaciones.realizadas.en.Italia.e.ingresadas.según.la.ley.
de.depósito.legal.en.la.Biblioteca.Nazionale.Centrale.de.Florencia.
Se.siguen.en.la.descripción.la.ISBD (M), las.Regole italiane di catalogazione per autori, los.encabeza­











































































































































—..Bolletino delle acquisti ..Anual.y.las.colecciones:
. .1..Studi, guidi, cataloghi.
  2. BVE Quaderni.
. .3..Conspectus.
Algunas.publicaciones.son.de.carácter.simplemente.informativo,.circunstancial.como.Catalogo di 
bibliografie pervenuti in Biblioteca dal 1984 al 1990, a cura dell’Ufficio Studi ed informazioni bibliografiche. 
Roma.1992.
En.relación.con.la.música:
Catalogo del fondo musicale della Biblioteca nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma. Minis-   








que.no.están.aún.en.el.SBN..Contiene.manuscritos.de.música.sagrada.policoral.de.finales.del.siglo.XVI y de. . .
principios.del.XVII procedentes de los archivos de diversas congregaciones romanas, expropiados según la. . . . . . . . . . . .
ley.de.1871..A.este.primer.núcleo.se.han.añadido.pocos.más.



















































CONSERVATORIO DE MÚSICA DE SANTA CECILIA. ROMA





















































editorial. fonográfica. italiana. sino. realizar. grabaciones. propias.. Estas. grabaciones. serían. testimonio.











































































Etnomusica. Catalogo della musica di tradizione orale nelle registrazione dell’Archivio Etnico linguis-







—..Musiche italiane del Seicento e del Settecento. 2 cd,.1988.
—..Musiche strumentali italiane dell’ottocento. 2.cd,.1989.
En.colaboración.con.el.IRTEM.(Istituto.di.Ricerca.per.il.Teatro.Musicale).las.siguientes.colecciones:
Teatro in musica:
.1. Gli astrologi immaginari, musica di Giovanni Paisiello. 2.cd,.1989.
.2..La baronessa Stramba, musica di Domenico Cimarosa. 1.cd,.1991.
.3..Torneo notturno, musica di Gian Francesco Malipiero. 1.cd,.1993.
Settimane per i Beni Musicali
.1..Anton Bruckner, Sinfonía n. 9 in re minore. 2.cd,.1990.
.2..Goffredo Petras si. 1.cd,.1990.
.3..Wolfgang Amade’Mozart. 1.cd,.1991.
.4..Gioachino Rossini. 1.cd,.1992.
Musiche di tradizione orale








































incidencia.de. la. reunificación. se.deja. sentir. en.diversos.aspectos:. recortes.presupuestarios,. inversiones.


















gua.Alemania.del.Este.(el.Zentralinstitut für Bibliothekswesen, creado.en.1950.y.el.Metodisches Zentrumfür 
















































XIX..Las funciones propias de biblioteca nacional las comparten en la actualidad: la. . . . . . . . . . . .Deutsche Bibliothek 
(Francfort.y.Leipzig),.la.Staatsbibliothek en.Berlín.y.la.Bayerische Staatsbibliothek en.Munich..Deutsche 
Bibliothek (DB),.es.la.denominación.que.recibe.esta.nueva.institución.creada.a.raíz.del.Tratado.de.Unifi­
cación.de.1990,.en.la.que.participan.la.Deutsche Bücherei de.Leipzig.y.la.Deutsche Bibliothek de.Francfort..
Entre.las.dos,.suman.más.de.13.000.000.de.volúmenes..Le.corresponde.a.la.DB:.a).La.conservación.y.pre­
servación.de.la.producción.bibliográfica.alemana.(monograf ías,.publicaciones.periódicas,.videomateriales.
y.multimedia);.b).La.elaboración.de. la.bibliograf ía.nacional.alemana,.Deutsche National Bibliographie; 
c).Normalización;.d).CIP..Cataloguing in publication.
Biblioteca Nacional de Baviera (Munich)
La.Biblioteca.Nacional.de.Baviera,.Bayerische Staatsbibliothek (BSB),.con.sede.en.Munich,.fue.crea­





























—..Répertoire International des Sources Musicales (RISM).
—..Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdlM).
—..Bibliograf ía.de.Baviera.
—..Documentación.sobre.Múnich.(Münchner Aufsatzdienst, MA).


















mayor.parte,.a.la.nueva.Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz (SBPK) en.Berlín Oeste..Tras.la.reunifi­
cación.de.Alemania,.la.DSB.y.la.SBPK.se.integraron.en.enero.de.1992.en.una.única.biblioteca,.bajo.la.de­
nominación.de.Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz (SBB­PK),.con.el.lema.«Una.biblioteca.































































Biblioteca de la Universidad Humboldt de Berlín
La.reconocida.Universidad.de.Berlín.(1810).quedó.en.la.zona.de.Berlín.Este.desde.1945.hasta.la.caída.
del.muro.en.1989..La.sede.de.los.órganos.rectores.de.la.Universidad,.así.como.la.Biblioteca.Central.y.varias.
facultades, institutos y bibliotecas, se sitúan al borde o en los aledaños de la célebre avenida Unter den. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linden,.muy.cerca.de.la.Puerta.de.Brandemburgo.y.al.lado.de.la.Staatsbibliothek de.Berlín.
La.Biblioteca.de.la.Universidad.Humboldt.de.Berlín.se.compone.de.una.Biblioteca.Central.(Zentrale 











































Biblioteca Universitaria de Tubinga
















Bonatz. (1877­1956),.un.edificio.nuevo. (Hauptgebaude) unido.al. anterior.y.un.pabellón. independiente.
destinado.a.prensa,.publicaciones.periódicas.y.a.la.sede.del.Centro.de.Documentación.de.la.Unión.Euro­







































Biblioteca de la Universidad de Munich
Munich,.una.ciudad.de.más.de.1.000.000.de.habitantes.y.capital.del.Estado.de.Baviera,.es.la.sede.de.











Otro factor que pesa, en este caso negativamente, es la presencia de la universidad en el centro de la ciudad. 
La aprobación de cualquier proyecto de nuevas construcciones se hace más dif ícil por el elevado precio de 
los terrenos y a la vez hay una gran reticencia de algunos sectores de la universidad a desplazarse para per-
mitir la ampliación de otros servicios. Asimismo, la rehabilitación y adecuación de una parte de un edificio 
de estas características y funciones requeriría importantes inversiones.
En las instalaciones de esta biblioteca se pueden consultar los fondos a través del catálogo en línea, 
realizar búsquedas en las bases de datos en línea, utilizar la red local de CD-ROMs (British National Bi-
bliography, MLA, Le Robert Electronique, International Books on Print, Boston Spa Serials, etc.) así como 
desarrollar trabajos con medios audiovisuales o con programas de televisión vía satélite. La Biblioteca 
Central disponía en 1993 de casi 2.000.000 de volúmenes y 4.000 títulos de publicaciones periódicas, sien-
do también destacable la calidad, volumen e importancia de las colecciones de algunas bibliotecas de los 
institutos. La Biblioteca de la Universidad de Munich participa en el catálogo colectivo de Baviera y utiliza 
para adquisiciones el programa informático SISIS-SIERA de la empresa Siemens.
La existencia de casi doscientas bibliotecas nos da idea de la complejidad de la situación en esta 
universidad. Paulatinamente desde los servicios centrales de la Biblioteca se está procediendo a una mayor 
coordinación y a una mayor presencia de personal bibliotecario en las diferentes bibliotecas. El proceso de 
coordinación y centralización de fondos se presenta dif ícil por los problemas económicos aludidos como     
por la fuerte tradición de la actual estructura y a un cierto rechazo por parte del estamento académico.
Biblioteca de la Universidad de Augsburgo
Augsburgo es una ciudad del Estado de Baviera, con una población de 250.000 habitantes, a escasa 
media hora en tren desde Munich. La Universidad (1970) se encuentra a las afueras de la ciudad, ubicada 
en un campus todavía en fase de construcción, con edificios modernos y varios de ellos unidos entre sí, 
circunstancia que determina y facilita la comunicación entre los diferentes centros.
La Biblioteca Universitaria de Augsburgo, por tratarse de una universidad reciente, ha podido 
desarrollar la concepción de una biblioteca universitaria entendida como una «unidad» y bajo el prin-
cipio de la racionalización de recursos y centralización de procesos. La Biblioteca se estructura en una 
Biblioteca Central, la cual reúne la mayor parte de los fondos y de los servicios, y centraliza la adquisi-
ción y catalogación. Bajo su coordinación se encuentran cinco bibliotecas (Teilbibliothek: Geisteswis-
senschften, Recht, Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Physik, Mathematik). La idea de unidad de la 
biblioteca y la prioridad que la comunidad universitaria de Augsburgo otorga a la misma, está reflejada 
en el edificio de la Biblioteca Central y en su posición neurálgica en el campus. La Biblioteca, al igual 
que otros centros, está también comunicada a través de pasillos, lo que permite un acceso fácil y directo 
desde distintos puntos.
Con cien personas en plantilla, de ellos doce bibliotecarios referencistas, la Biblioteca Universitaria 
de Augsburgo atiende a 16.000 estudiantes y desarrolla unos amplios servicios. Abre 300 días al año y 75 
horas a la semana. El número de préstamos a domicilio es de 500.000. Por préstamo interbibliotecario 
reciben unas 45.000 peticiones y envían unas 22.000, mientras que el número de copias es de 1.000.000. A 
través de la red local de comunicaciones de la Universidad, la Biblioteca facilita a los profesores el acceso, 
desde sus despachos, a los catálogos de la biblioteca y a las bases de datos en CD-ROM. Además en la Bi-
blioteca están instalados 60 terminales para los usuarios. La conexión a la red INTERNET está autorizada 
para profesores, desde sus propios despachos, y al personal de la biblioteca, pero –al menos a finales de 
1994– no estaba previsto el dar acceso público a la red desde la biblioteca.
La Biblioteca Universitaria de Augsburgo participa en el catálogo colectivo de Baviera, el cual tiene la 
sede en la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich. De esta base de datos obtiene aproximadamente el 70% 
de los registros, a los cuales añade su localización. Esta biblioteca sigue las reglas de catalogación, aproba-
das en 1974, RAK-WB (Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschftlichen Bibliotheken) y 
las reglas para materias, las RSWK (Regel für del Schlagworkatalog).
La Universidad destina 4.000.000 de marcos para adquisición de fondos bibliográficos, 100.000 
marcos para material de oficina y una cantidad importante para equipamiento. La Biblioteca ha podido 
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reunir una excelente colección a lo largo de su corta existencia. En 1994 disponía de 1.800.000 volúmenes, 
60.000 mapas, 300.000 microfilmes y microfichas y unos 6.000 títulos de publicaciones periódicas. La 
media anual de crecimiento se sitúa en torno a 40/50.000 títulos, ingresados por compra, intercambio y 
donación.
Una parte considerable de los fondos está en libre acceso. Cabe resaltar como características propias 
en la presentación del fondo, las siguientes:
 a)  La integración de diferentes materiales, incluso CD-ROMs. En ese caso en las estanterías aparece 
la caja correspondiente; por ejemplo, Catálogo colectivo de fondos iberoamericanos en bibliotecas 
españolas.
 b)  Dentro de cada gran grupo temático, integración de la colección de monograf ías y otros mate-
riales, y a continuación la colección de publicaciones periódicas: primero los dos últimos años en 
expositores e inmediatamente el resto de la colección completa.
 c)  En la sección de bibliograf ía y referencia, la presencia de todas las ediciones (Libros españoles en 
venta) o actualizaciones (Encyclopaedia Britannica). Es decir, en general, no aplican el criterio de 
poner sólo la última edición en libre acceso, sino todas, por considerar que todas pueden tener 
interés para las tareas de información e investigación.
 d)  Algunas obras que aparecen en la sección general de bibliograf ía y referencia, se encuentran du-
plicadas en su grupo temático específico.
La Biblioteca Universitaria de Augsburgo tiene una excelente colección de microformas y microfil-
mes ya que sigue la política de adquirir en este soporte publicaciones periódicas, obras literarias, fuentes 
documentales y tesis. Interesante es también la colección de fondo antiguo y en relación con ello el pro-
yecto de digitalización puesto en marcha. Y entre otras muchas secciones, podemos mencionar, el Centro 
de Documentación de Canadá, la sección de mapas, la sección que reúne publicaciones de las asociacio-
nes académicas y científicas de distintos países (The Royal Society of London, Academie des Sciences de 
Francia, Real Academia de la Historia de Madrid o Real Academia de la Lengua Española) o la Lehrbu-
chsammlung con sus 35.000 volúmenes.
En relación con esta biblioteca, hay que mencionar el grado de satisfacción que manifiesta el perso-
nal de la misma en cuanto a su estructura centralizada, así como la buena opinión de la comunidad univer-
sitaria sobre los fondos bibliográficos y los servicios bibliotecarios que presta.
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Biblioteca Municipal de Munich
La Biblioteca Municipal de Munich (Müncher Stadtbibliothek Am Gasteig) es la cabecera de la 
red de bibliotecas municipales de Múnich (Miincher Städtische Bibliotheken). La Stadtbibliothek fue 
fundada en 1843 como una colección de libros localizada centralmente y perteneciente a varios depar-
tamentos administrativos del Ayuntamiento. Se abrió al público en 1890. Fue creciendo con las compras 
realizadas regularmente y numerosas subvenciones y donaciones, siendo dignas de resaltarse, la Biblio-
teca Pública de Música, creada por Paul Marsop en 1907, incorporada en 1926 o la Biblioteca Filatélica, 
recibida en 1931.
Las bibliotecas públicas (Stadtbücherein) se remontan a 1872, año en que el Ayuntamiento apro-
bó el estatuto para la creación de bibliotecas públicas en Múnich. En 1921 empezó a funcionar la red 
de bibliotecas públicas y nuevos servicios (salas de lectura para niños, salas de lectura de prensa). Las 
bibliotecas municipales de Múnich sufrieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial: destrucción de 
instalaciones y pérdida de unos 110.000 volúmenes. Tras un largo período de reconstrucción y expan-
sión, se inicia a partir de los años setenta una etapa de mejora que culmina con la inauguración en 1984 




































diapositivas,. etc.).Del. fondo.hay.que.destacar. las.dos. colecciones. especiales:. la.Biblioteca.Musical. y. la.
Biblioteca.de.Filatelia..La.colección.de.publicaciones.periódicas.supera.los.1.000.títulos:.diarios.(locales,.
nacionales. e. internacionales),.unas.400. revistas.de. interés.general. y.unas.850.publicaciones.periódicas.
especializadas.









Otro. aspecto. a. considerar. es. su. ubicación. dentro. del. importante. centro. cultural.Gasteig,. en. donde.
diariamente.están.programadas.diferentes.actividades.culturales.(conciertos,.exposiciones,.seminarios,.
conferencias).
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CONCLUSIONES
—..En.la.actualidad.Alemania.posee.uno.de.los.mayores.patrimonios.bibliográficos.y.documentales.
del.mundo,.conseguido.en.gran.medida.gracias.al.apoyo.dado.históricamente.a. las.bibliotecas.
nacionales.y.a.las.bibliotecas.universitarias.y.especializadas.
—..La.profesionalidad.del.personal.de.las.bibliotecas.en.sus.diferentes.categorías,.resultado.de.una.for­
mación.específica.en.cada.caso.(titulación.asimilable.a.nuestros.estudios.de.Formación.Profesional,.
diplomatura.en.biblioteconomía.y.licenciatura.en.cualquier.titulación.más.dos.años.de.formación).
—..En.un.país.federal,.como.Alemania,.en.el.que.cada.Land o.región.tiene.amplísimas.competencias.
en.materia.de.bibliotecas,.se.ha.desarrollado.una.fuerte.organización.bibliotecaria.basada.en.la.
cooperación,.distribución.de.responsabilidades.y.variadas.fórmulas.de.colaboración.
Las.ventajas.de. la.cooperación.se.manifiestan.en:.catálogos.colectivos,.el.desarrollo.del.préstamo.
interbibliotecario,.la.creación.de.ficheros.de.autoridades.(entidades,.personas,.geográfico,.materias),.o.pro­
gramas.de.reconversión.y.conservación.del.patrimonio.documental.
—..La.valiosa.función.que.desempeña.el.Deutsches Bibliotheksinstitut con.su.labor.de.asesoramiento.
y.asistencia.técnica.
